Estrategias urbano-arquitectónicas para resolver problemas sociales en barrios conflictivos de latinoamérica: el modelo Medellín en Monterrey, México by Staines Díaz, León Guillermo
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zona independencia 64% Colonias Mty 20%
Colonias AMM 15% Otros 1%
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1% 2% 12%
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Primaria 5% Secundaria/Secundaria Técnica 44%
Preparatoria/Técnica 29% Técnico Gral. 1%
Normal 1% Carrera Trunca 2%
Licenciatura/Universidad 12% Maestría 6%
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9%
15%
4%
5%
No 20% empleo 22% apoyo comunidad 21%
combate drogas 4% combate violencia 9% recreación 15%
educación 4% Otras 5%
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7%
55%
7%
28%
3%
Si, cambia entorno 7%
Si, ocupa ocio habitantes 55%
Si, pero más vigilancia 7%
Si, falta integrar más gente 28%
Si, dan empleo 3%
36%
40%
24%
No, el CCBI no es para eso 36%
No, falta personal/actividades 40%
No, no viene comunidad 24%
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10% 5%
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16%
9%
4%
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publicidad 5% natación 10% salud 5% vigilancia 8%
Ninguna 16% Deporte 9% Educación 4% Otras 43%
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11%
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Si 68% No 16% Parcialmente 11% No sabe 5%
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No hace en otro lugar 44% N/A 15%
Otros centros del Gobierno / DIF 13% Recintos educativos 10%
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Lugares privados 2%
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De 10 a 19 35% De 20 a 29 27% Más de 30 22%
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46%
14%
27%
13%
Sí 46% Sí, buzón de sugerencias 14% No 27% No sabe 13%
28%
25%
42%
5%
N/A 28% Desconoce 25% Con administrador 42% Buzones 5%
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Dentro 61% Ambas 5% Fuera 34%
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41%
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